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Bir Boğaz gezintisi
Beykozda nargile içinde renk renk 
kirazları hoplatan tiryakiler
Dünyanın en güç işlerinden biri : Boğaziçi 
vapurlarında gramofon çalmak
Boğaziçinden güzel birkaç görünüş: Yukarıda Amavutköy, ortada Rumeli-
hisarı, aşağıda Kandilli
Bu pazar sabahı Köprüden geçi­
yordum. Baktım. Şirketi H^yriyenin 
gramofonlu vapurlarından biri Köp­
rüye yanaşmış duruyor. Vapurun bar 
pasından buramburam duman tü ­
terken, yan taraftaki sesi büytitücü 
âletten de etrafa ne rumbalar, na 
tangolar, ne alaturka şarkılar yayıl­
mıyor ki...
Bir kısım halk paketlerini, çanta- 
lanm, sepetlerini almışlar vapura gi­
riyorlar. Bazıları da Köprünün üs­
tünden, parmaklıkların önüne biri­
kerek tepeden bunları seyretmekle 
gönül eğlendiriyorlar.
Kendi kendime:
— Yaz geldi... Ne zamandanberi 
şöyle bir Boğaz gezintisi yaptığım 
yok... dedim.
Vapurun kalkmasına bir iki daki­
ka varmış... Böyle hazır bir vapur gö­
rünce âdeta bunu bir fırsat addet­
tim. Gişeye yaklaşıp bir büet aldım. 
Kendimi vapura attım. Daha hava­
lar fevkalâde bir tarzda ısınmadığı 
halde vapur hıncahınç dolu..
Gramofon mütemadiyen çalıyor. 
Fakat etrafımda konuşulanlara ku­
lak misafiri olduğum zaman bu gra­
mofonu kullanmanın, vapuru ida­
re etmek kadar güç bir iş olduğunu 
derhal anladım.
Tam karşımda yaşlıbaşlı iki adam­
la bir genç kız oturuyor.
Yaşlı adamlardan biri yanındaki 
arkadaşına:
*— Birader, dedi, vapurda gramo­
fon çalmıyor. Bari ruhnüvaz bir şan- 
kı çalsalar... Meselâ: «Nerede o dem­
ler...» şarkısı gibi... Değil mi efen­
dim?...
Arkadaşı:
— Ya ya efendim... Hakikaten öy­
le... Derken yanlarındaki genç kız, 
erkeklerden birine:
— Aman baba... Ne güzel bir rum­
ba çalıyor... Beğenmedin mi? diye 
itiraz etti. O zaman düşündüm. Bü­
tün vapur halkının ayrı ayn zevkle­
rine müracaat edilecek olsaydı bu 
gramofonu nasıl çalmak kabil olur­
du ?
Vapurumuz Üsküdara doğru gidi­
yor. Güvertede 45 senelik eski bir 
Çamlıcalıya rasgeldim. Bu adam 
Çamlıcanın en vefalı dostu idi. Kış 
yaz orada oturuyordu.
Ahbabım gün görmüş, sözü soh­
beti yerinde bir zattı.
Yanma yaklaştım:
— Gene Çamlıcaya değil mi?
Güldü:
— Başka nereye olacak?... dedi, 
sonra ilâve etti:
— O su, o hava olmasaydı ben bu 
kadar genç kalır mı idim? Tam yet­
miş iki yaşındayım... 45 senedenberi 
Tomruk suyu içerim.
Konuştuğum zat burada Tomruk 
sayuna dair bir de kıta söyledi:
«Abı kevsei denilen, cennette»
«İçtiğin işte bu Tomruk gibidir»
«Tomruğa nisbet ile bir çok sular»
«Düşmanın vurduğu yumruk gibidir».
— Azizim bu kıtayı bir mermere 
kazdırıp Tomruk suyu membaının 
üstüne aşmalı...
Bana biraz da Çamlıcann eski 
Cemlerinden bahsetti. Bütün anlat­
tıklarını sanki dün gece görmüş gi­
bi hatırlıyordu.
—ı Eskiden yazın cuma günleri Kı- 
gkhdaıı, Millet bahçesinin etrafın­
dan tâ yukarıya, tepelere kadar yaş­
maklı kadınların kalabalığı beyaz 
köpüklü bir deniz gibi dalgalanır, 
aşağıki yolda binlerce araba sırala­
nırdı. Ne eğlenceler, ne âlemler...
Kırk sene evvel Çamlıcaya bir has­
ta» İngiliz gelmiş. Her gün Çamlıca 
tepesine çıkar, bir müddet orada otu­
rurmuş. İki sene burada kalmış. İyi 
olmuş, memleketine dönmüş. Yalnız 
Çamlıcaya aid olmak üzere bir risale 
yazmış. Kitabının başında bu adam 
şöyle diyor:
«Çamlıca... Hayatımı sana medyu­
num... Sen beni iyi ettin. Ben de se­
nin kucağında ölmek isterim... 
Amma ne fayda!... Sen öldürmezsin 
ki...
35 sene evvel Çamlıca en parlak 
zamanının son günlerini yaşıyordu. 
O zaman buraya her cuma günü 
meşhur bir Ermeni hanende gelirdi. 
O vakitler pek hoşa giden Zeyno tür­
küsünü söylerdi.
Biz Çamlıcanın bahsine dalmışken 
vapur Üsküdara gelmişti. Ahbabım 
elimi sıkarak benden ayrıldı.
Üsküdara ne çok yolcu çıkıyor ve 
buradan da ne kadar çok yolcu va­
pura biniyor... Boğazlı bir yolcu:
— Zannederim bu hattın varidatı­
nı koruyan en bellibaşlı iskele Üs- 
küdardır... dedi, hem Üsküdar yaz 
kış böyle kalabalıktır.
Vapurumuz ilerliyor, bir çok iske­
leleri geçiyoruz. «Çubuklu» ya ge­
lince Ahmed Rasimi hatırladım. Kıy­
metli yazı üstadının Boğaziçi tarihi­
ne aid bazı tedkikleri aklıma geldi. 
Ahmed Rasim, Boğaziçindeki bütün 
köylerin, iskelelerin isimlerinin nere­
den çıktığını araştırmış ve bunları 
tesbit etmiştir.
Meselâ bu Çubuklu ismi... Rivaye­
te yöre çok eskiden buraya bir kızıl­
cık çubuğu dikmişler... Bunun iyi, 
gürbüz bir ağaç olması için de dua 
etmişler...
Dikilen kızılcık çubuğu bir müd­
det sonra yeşermiş, çiçek açmış... 
Meyva vermiş. Ahmed Rasimin yaz­
dığına nazaran vaktile Çubukluda 
yetişen kızılcıkların bir tanesi beş 
dirhem çekecek derecede, iri imiş. 
Snora buraya bir çok kızılcık ağaç­
lan dikilmiş. Kızılcık çubuğundan 
kinaye olarak buranın adı «Çubuklu» 
kalmış... Çubukluda yetişen kızılcık
ta bütün memlekette meşhur ol­
muş...
Bugün Çubuklunun meşhur kızıl­
cık bahçelerinden eser var mı?
Sonra Beykoz da bütün memleket­
te cevizleri ile, ceviz bahçeleri île 
meşhurmuş. Burası baştanbaşa ce­
vizlikmiş... Beykozun cevizleri bütün 
dünyada meşhurmuş... Hâlâ ceviz- 
cüer «Beykoz cevizi» derler ya...
Gene Ahmed Rasim, Beykozun nar­
gilesinin şöhretini anlata anlata bi­
tiremez.
Eskiden kiraz mevsimlerinde nar- 
kile meraklıları hemen faaliyete ge­
çerlermiş... Doğru Beykoza koşarlar, 
nargilelerin sürahi gibi olan kısımla­
rının içine, renk renk kirazlar ko­
yarlarmış. Bir tane kara kiraz, bir 
pembe kiraz, bir kırmızı, bir de be­
yaz kiraz... Nargile tokurdatılırken 
bu sudaki kirazların hızlı hızlı inip 
çıkışı tiryakileri pek ziyade memnun 
edermiş...
Sonra Beykozda, İstanbuiun fet­
hinden biraz sonra Tokat bahçesi is- 
mile çok büyük, uçsuz bucaksız bir 
bahçe yapılmış. Burası İstanbuiun 
ilk ve en büyük parkı imiş...
Fatih, bu bahçenin yerinde avla­
nırken Tokat şehrinin zaptına dair 
havadisi almış. Pek memnun olmuş:
— Hemen burada dünyanın en bü­
yük bahçesini yapın. Etrafına To­
kat şehrinin suruna benziyen bir du­
var çekin... İçine bir kasır, bir de 
havuz inşa edin... demiş.
Bu bahçe senelerce İstanbuiun en 
güzel bir yeri olarak tanınmış...
Vapurumuz yoluna devam ediyor. 
Son iskeleye yeldiğimiz halde bir kaç 
aile benim gibi vapurdan çıkmıyor... 
Bu da güzel bir gezinti usulü... Ay­
ni vapurla Boğazın nihayetine kadar 
gitmek ve dönmek...
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